
















































Research on Consumption Trend on Sea Foods (2)
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䜋㻌䛯㻌䛶㻌㈅ 㻡㻝㻥 㻡㻢㻝 㻟㻣㻠 㻤㻤㻣 㻠㻝㻞 㻞㻝㻥 㻡㻝㻞 㻟㻡㻝 㻟㻥㻜
㻝㻚㻜㻤 㻜㻚㻣㻞 㻝㻚㻣㻝 㻜㻚㻣㻥 㻜㻚㻠㻞 㻜㻚㻥㻥 㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻣㻡
௚㻌㻌䛾㻌㻌㈅ 㻞㻤㻝 㻟㻡㻣 㻡㻜㻤 㻟㻞㻟 㻠㻡㻡 㻝㻣㻟 㻞㻣㻟 㻞㻣㻞 㻞㻠㻜
㻝㻚㻞㻣 㻝㻚㻤㻝 㻝㻚㻝㻡 㻝㻚㻢㻞 㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻥㻣 㻜㻚㻥㻣 㻜㻚㻤㻡
ሷ㻌ᖸ㻌㨶㻌௓ 㻣㻘㻥㻣㻟 㻝㻜㻘㻞㻝㻝 㻢㻘㻡㻢㻤 㻝㻞㻘㻝㻡㻥 㻝㻜㻘㻞㻡㻞 㻢㻘㻠㻥㻣 㻣㻘㻜㻠㻟 㻢㻘㻥㻡㻤 㻡㻘㻥㻟㻢
㻝㻚㻞㻤 㻜㻚㻤㻞 㻝㻚㻡㻟 㻝㻚㻞㻥 㻜㻚㻤㻝 㻜㻚㻤㻤 㻜㻚㻤㻣 㻜㻚㻣㻠
ሷ㻌㻌䛥㻌㻌䛡 㻝㻘㻠㻝㻤 㻞㻘㻡㻞㻢 㻝㻘㻜㻠㻠 㻠㻘㻜㻡㻣 㻞㻘㻠㻝㻤 㻝㻘㻟㻡㻜 㻝㻘㻟㻝㻠 㻝㻘㻞㻟㻠 㻥㻥㻣
㻝㻚㻣㻤 㻜㻚㻣㻠 㻞㻚㻤㻢 㻝㻚㻣㻝 㻜㻚㻥㻡 㻜㻚㻥㻟 㻜㻚㻤㻣 㻜㻚㻣㻜
䛯㻌㻌䜙㻌㻌䛣 㻣㻟㻥 㻥㻥㻡 㻢㻤㻢 㻝㻘㻞㻢㻝 㻝㻘㻝㻝㻥 㻡㻤㻡 㻣㻠㻤 㻢㻣㻞 㻡㻥㻜
㻝㻚㻟㻡 㻜㻚㻥㻟 㻝㻚㻣㻝 㻝㻚㻡㻝 㻜㻚㻣㻥 㻝㻚㻜㻝 㻜㻚㻥㻝 㻜㻚㻤㻜
䛧䜙䛩ᖸ䛧 㻡㻝㻥 㻠㻠㻣 㻠㻟㻠 㻠㻜㻡 㻟㻣㻜 㻠㻝㻝 㻢㻞㻠 㻢㻤㻞 㻢㻣㻣
㻜㻚㻤㻢 㻜㻚㻤㻠 㻜㻚㻣㻤 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻣㻥 㻝㻚㻞㻜 㻝㻚㻟㻝 㻝㻚㻟㻜
ᖸ㻌䛧㻌䛒㻌䛨 㻣㻣㻠 㻢㻡㻡 㻡㻥㻟 㻡㻢㻡 㻣㻣㻣 㻠㻡㻢 㻥㻤㻞 㻠㻤㻥 㻠㻜㻥
㻜㻚㻤㻡 㻜㻚㻣㻣 㻜㻚㻣㻟 㻝㻚㻜㻜 㻜㻚㻡㻥 㻝㻚㻞㻣 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻡㻟
↻㻌㻌ᖸ㻌㻌䛧 㻝㻣㻜 㻞㻞㻤 㻝㻣㻢 㻝㻡㻡 㻞㻟㻜 㻝㻜㻤 㻝㻞㻝 㻣㻢 㻤㻤
㻝㻚㻟㻠 㻝㻚㻜㻠 㻜㻚㻥㻝 㻝㻚㻟㻡 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻠㻡 㻜㻚㻡㻞
௚䛾ሷᖸ㨶௓ 㻠㻘㻟㻤㻤 㻡㻘㻠㻢㻟 㻟㻘㻢㻤㻠 㻡㻘㻤㻢㻡 㻡㻘㻜㻤㻤 㻟㻘㻡㻣㻢 㻟㻘㻟㻥㻤 㻟㻘㻥㻣㻠 㻟㻘㻟㻜㻝
㻝㻚㻞㻠 㻜㻚㻤㻠 㻝㻚㻟㻠 㻝㻚㻝㻢 㻜㻚㻤㻝 㻜㻚㻣㻣 㻜㻚㻥㻝 㻜㻚㻣㻡
䛛䛴䛚⠇䡡๐䜚⠇ 㻞㻣㻣 㻞㻠㻥 㻝㻣㻝 㻟㻜㻥 㻞㻞㻝 㻞㻜㻣 㻞㻣㻣 㻞㻥㻡 㻟㻜㻝








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 ġ͆ ంែ஺ञണ̜3125̜͑ ࢚ݵᆭѣரྊຍষѠ࠙юҀय़
ࢅ͓͒ ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ͔Ϯ৽̜378Į
385
4 ġ͆ ݁ഡຘથണ̜3125̜͓ ઃผ̜෕ᅬ޻͔̜ রౡࠜ
5 ġ͆ ࡧႏ݇ౡ͓ӑ̷ҤҹҖӦңѠછнҀݍल෕ਯ͔ ĭ̜
3126̜৭ඏଃ
6 ġ͆ ೴Ⴤහ๼लࣆ͓ݍल෕ਯ໪၈̜န౗37໪͔̟ ൌഇஷھ
ੳࣆ
7 ġ͆ ೴Ⴤහ๼लࣆ͓ݍल෕ਯ໪၈̜န౗36໪͔̟ ൌഇஷھ
ੳࣆ
8 ġ͆ ೴Ⴤහ๼लࣆ͓ݍल෕ਯ໪၈̜န౗31໪͔̟ ൌഇஷھ
ੳࣆ
9 ġ͆ ೴Ⴤහ๼लࣆ͓ݍल෕ਯ໪၈̜န౗26໪͔̟ ൌഇஷھ
ੳࣆ






23 ġ͆ũ ŵ ŵ ű Ļ İ İ ŴũŰŶŸŢŴũ Ū į Ť ŰŮİ ŵ ų ŢůŴ Ū ŵ Ū Űů Į ŦůŨŦ ŭ Ĩġ
ŴŤŰŦŧŧŪŤŪŦůŵįũŵŮŭ̜͑ ಘঞனᇭઞ͘қӦҥӞओిѝန
࣎૳બୟ͒
24 ġ͆໙ႏӈ̷ҼҬӍҪӖӝҬһࢥݶ̜3124̜͓ ௴࿁ѣரྊ
ѝᅻ෭͔̜ ॕᒤଃ
